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ABSTRAK 
Projek ini bertujuan membangunkan sistem kawalan bencana banjir dengan 
menggunakan mikropengawal. Sistem terdiri daripada satu mikropengawal, tiga 
sensors penampung, dua injap, satu motor pam air dan siren. Sistem ini 
membolehkan air banjir dialihkan ke dua aliran altematif dengan menggunakan dua 
injap. Motor pam air diaktifkan jika paras air mencapai paras yang ditetapkan. Siren 
berbunyi jika terjadi keadaan kritikal apabila kedua-dua aliran altematif adalah penuh 
dan sistem tidak dapat menampung air banjir. Amaran ini membolehkan orang ramai 
mengambil tindakan menyelamat nyawa dan harta benda. Mikropengawal 
membolehkan sistem beroperasi secara automatik tanpa komputer dan tenaga 
manusia. Sensors penampung adalah input kepada sistem untuk mengaktifkan output 
iaitu motor pam air, injap dan siren. Analisis pengaliran air dibuat untuk menentukan 
masa dan isipadu air melalui sistem. Cadangan untuk meningkatkan keupayaan 
sistem adalah penggunaan sensors ultrasonik bagi paras air dan amaran 
perkhidmatan pesanan ringkas (Short Message Service, SMS) untuk pemantauan 
paras air yang berterusanjika perlu. 
ABSTRACT 
This project is aimed at developing a flood hazard alert control system with the use 
of a microcontroller. The system comprises a microcontroller. three water level float 
sensors, two valves, a water pump and a siren. The system enables flood water to be 
diverted to two alternative channels with the use of two valves. The pump is 
activated once the water level exceeds the predetermined limit. The siren will be 
activated in a critical condition when both channels are full and the system is unable 
to cope with the flood water. It signals evacuation for people in order to minimise 
loss of lives and properties. The function of the microcontroller enables the system to 
operate automatically without the use of computer and manpower. The water level 
float sensor is the input for the system to activate the ouput which is the water pump, 
the valves and siren. Water flow analysis is done to determine the time and volume 
of water flowing through the system. It is recommended that the system to be 
upgraded with ultrasonic water level sensors and Short Message Service (SMS) alert 
if continuous monitoring of the water level is required. 
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BABI 
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BABI 
PENGENALAN 
1.1 Secara Am 
Kejadian bencana alam seperti banjir telah banyak membawa kepada 
kemusnahan harta benda dan juga kehilangan nyawa. Selain itu, kesan-kesan 
sampingan bencana banjir seperti tekananjiwa kepada mangsa banjir terjadi setiap 
tahun di negara-negara yang mempunyai taburan hujan yang tinggi seperti di negara 
1m. 
Banjir terjadi apabila sungai tidak dapat menampung air sungai yang banyak 
hasil daripada air sungai dari hulu dan juga kuantiti air hujan yang banyak daripada 
hujan lebat. Air sungai yang banyak ini akan melimpah ke tebing dan seterusnya akan 
menyebabkan kejadian banjir. 
Kekangan dalam menambah kelebaran sungai kerana bangunan di kiri kanan 
sungai seperti di Sungai Klang, Kuala Lumpur terutama di Bangunan Bank 
Bumiputra-Commerce dan Bangunan Charted Bank serta halangan terhadap aliran 
seperti platform LRT berhampiran Masjid Jamek [2]. Pada dua tahun yang lalu, 
banjir kilat yang serius telah berlaku di Kuala Lumpur sebanyak 3 kali iaitu pada 26 
April 2001, 29 Oktober 2001 dan 11 Jun 2002. Kuala Lumpur sekali lagi dilanda 
banjir kilat yang serius pada 10 Jun 2003. 
OIeh itu, satu sistem kawalan air yang efektif supaya air dapa! disalirkan 
dengan cepat dan berkesan diperlukan untuk mengelakkan kejadian banjir. Maka, 
satu sistem pengaliran mesti dijalankan dengan membuat Ialuan altemati f kepada air 
sungai jika paras air adalah maksimum. 
1.2 Latar belakang dan Rasional 
Mikropengawal banyak digunakan dalam kehidupan seharian manusia 
daripada kereta hinggalah penggunaan dalam kilang. Kelebihan penggunaan 
mikropengawal adalah ia adalah secara automatik tanpa tenaga manusia dengan 
penggunaan sensors dalam sistem yang dibuat. Se1ain itu, ia dapat menggantikan 
tugas komputer untuk sesuatu fungsi tertentu. Harga satu set komputer yang lengkap 
dalam lingkungan RM2,000 hingga RM3,000, manakala harga satu mikropengawaI 
adalah dalam lingkungan RM30 - RM50. Jadi, kos dapat dijimatkan kerana 
bandingan harga antara komputer dan mikropengawaI, didapati mikropengawal 
adalah Iebih murah, Iebih kurang 60 kali ganda. 
Oleh yang demikian, sistem yang akan dibangunkan menggunakan 
mikropengawal (tanpa komputer) sebagai pusat pemprosesan sistem. Sistem ini 
diintegrasikan dengan komponen-komponen utama iaitu dua injap, motor pam air 
sensors penampung dan siren. Sistem ini juga berfungsi secara automatik 
mengalirkan air sungai ke laluan aItematifuntuk mengelakkan banjir. 
1.3 Kenyataan Masalah 
(I) Masalah banjir yang kerap berlaku kerana sistem perparitan dan 
sal iran yang tidak cekap. Kekangan dalam pengubahsuaian fizikal 
seperti melebarkan sungai tidak dapat dibuat seperti sungai telah 
diapit oleh bangunan dan sebagainya [2]. 
(2) Pemahaman bahasa pengaturcaraan mikropengawaI iaitu assembly 
language yang rumit dan memakan masa untuk memahaminya. 
(3) Masalah integrasi sistem kawalan yang akan dibina terutama 
perbezaan an tara teori dan secara praktikaI dalam sistem yang dibina. 
Salah satu masalah tersebut adalah masa Iambat(time delay) antara 
komponen-komponen terutama antara motor pam air, geganti dan 
mikropengawaI dalam keadaan aktif(ON) dan tak aktif(OFF) yang 
mempengaruhi fungsi sistem. 
(4) Integrasi antara komponen-komponen dalam sistem yang 
menyebabkan kejatuhan nilai voltan (voltage drop) perIu diambil 
perhatian dalam menentukan kecekapan pengatur voltan (volatage 
regulator) dan beban (load) dalam sistem. Penggunaan transformer 
yang sesuai dan dapat membekalkan bekalan kuasa yang mencukupi 
d ikenal pasti. 
1.4 Objektif Kajian 
Objektif projek adalah seperti berikut: 
(1) Membina satu sistem pengaliran yang efektif dan cekap dalam 
mengalirkan air banjir ke Ialuan altematif jika sungai tidak dapat 
menampung kuantiti air yang banyak. 
(2) Merekabentuk sistem kawalan banjir secara automatik dengan 
penggunaan mikropengawal. Jadi, tenaga manusia tidak diperlukan 
dalam pemantauan sistem kawalan ini. 
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(3) Penggunaan bahasa assembly lallguage dalam menentukan fungsi 
mikropengawal supaya projek dapat berjaya. Rujukan kepada orang 
yang pakar dalam bahasa assembly lallguage diperlukan untuk dalam 
memahami lebih lanjut bahasa ini. 
4 
(4) Satu model yang terdapat sistem ini akan dibangunkan yang memberi 
tumpuan utama kepada sungai yang kerap terjadi banjir. Terdapat dua 
laluan altematif dalam mengalihkan aliran air sungai altematif jika 
sungai tersebut tidak dapat menampung air sungai yang tinggi selepas 
hujan lebat. 
(5) Masalah kejatuhan nilai voltan dalam sistem juga diambil perhatian 
utama (beban dan bekalan kuasa adalah tidak seimbang dalam 
mengaktifkan sistem). Oleh itu, pemilihan pengatur voltan yang sesuai 
dan padan diperlukan untuk mengelakkan kejatuhan nilai voltan. 
(6) Ujian (Quality Control Test) ke atas sistem setelah siap untuk 
menentukan keberkesanan sistem supaya tiada masalah pada 
kemudian hari. 
1.5 Skop Kajian 
Skop kajian adalah seperti berikut: 
(1) Mempelajari penggunaan mikropengawal dalam kajian ini. Jenis-jenis 
miropengawaI PIC dikenalpasti untuk digunakan dalam sistem ini. 
(2) Penggunaan peri sian kejuruteraan ORCAD PSpice, MPLAB dan 
Matlab dalam membangunkan sistem ini. Kefahaman yang tinggi 
dalam perisian memudahkan dan menjimatkan masa untuk 
menyiapkan projek ini. 
(3) Pengawalan air secara automatik tanpa menggunakan tenaga manusia 
kerana menggunakan mikropengawal. Sensors penampung aras air, 
motor pam air, injap air dan lain-lain akan diintegrasikan antara satu 
sarna lain keseluruhan dalam pengawalan air. 
(4) Amaran dalam bentuk siren akan digunakan jika terdapat keadaan 
kritikal di mana sistem ini tidak dapat menampung kuantiti air yang 
sangat banyak. 
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